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Tormay Cécile, a Horthy korszak ünnepelt írónőjének és a kon-
zervatív-keresztény eszme élharcosának nyilvánosan hirdetett 
nézetei és magánélete között szöges ellentét feszült. Sőt, már köz-
életi szerepvállalása is „normasértés" volt a korszak férfiköz-
pontú közéletében. Tormay soha nem tapasztalta meg a házas-
ságot és az anyaságot, amit nőtársai számára kívánatos minta-
ként hirdetett. Nőkkel való kapcsolatai nyomán pedig az 1920-as 
évek legnagyobb szerelmi botrányperének homoszexuális szere-
tőjeként is megjelent a korabeli közbeszédben. A Zichy Rafael 
gróf - Pallavacini Eduardina őrgrófnő - Tormay Cécile három-
szög a korabeli budapesti társasági élet egyik legizgalmasabb 
témájának bizonyult, miután Zichy Rafael a felesége és Tormay 
között állítólagosán fennálló „természetellenes" kapcsolatra 
hivatkozva adta be válókeresetét. A válás és az azt követő rágal-
mazási per, amelyet a két nő indított Zichy és tanúi - a személy-
zet tagjai - ellen, évekig szóbeszéd alapjául szolgált a főváros 
pletykára éhes lakossága körében. 
Az 1923-ban kezdődő válóper résztvevőinek társadalmi stá-
tusza és közéleti ismertsége már önmagában garantálta a bot-
rányt. Tormay Cécile a két világháború közötti években a Buj-
dosó könyv írójaként, a Napkelet című folyóirat szerkesztője-
ként és a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének (MANSZ) 
elnökeként volt ismert. A botrány másik női szereplője, gróf 
Zichy Rafaelné, született Pallavicini Eduardina őrgrófnő fel-
menőit a Magyar Királyság legbefolyásosabb arisztokrata 
családjai közt tartották számon. 
Kurimay Anita tanulmányát számunk 70-82 oldalán olvashatják. 
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